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Stemningsfoto fra cafeen, som nu er indrettet i det gamle Tropehus. Foto: Hervé Le Gallo.
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Cafeen i Væksthusene åb-
nede i påsken, fem måne-
der før den offi  cielle indvi-
else af husene. 
Det var både travlhed og 
spænding, der prægede de 
ansatte i tiden op til påske. 
De sidste planter skulle i 
jorden i både plantesamlin-
ger og gårdhave. Den sidste 
indretning skulle på plads i 
køkken og cafe og endelig 
skulle personalet fi nde sig 
til rette i de nye omgivelser.
Målet er helt tæt på
Den 16. april var – næsten 
– alt på plads, og de første 
Tyvstart i cafeen er gået over al forventning
gæster meldte deres ankomst. Ved redaktionens slutning har 
26.000 besøgende fundet vej 
til cafeen og Væksthusene. 
Et tal der overstiger alle for-
ventninger. Mange af de be-
søgende har nydt mad eller 
kaffe i cafeen, og endnu fl e-
re har taget imod tilbuddet 
om et smugkig i plantesam-
lingerne. Guider og gartnere 
har stået klar til at svare på 
spørgsmål fra de besøgen-
de, så selvom skilte og ud-
stilling først er på plads til 
september, har mange kun-
net høre nogle af de fascine-
rende historier, der gemmer 
sig i Væksthusene.
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Fra tårnet i det nye store tropehus er der fl ot udsigt over den frodige tro-
pevækst. Foto: Hervé Le Gallo.
Spektakulære planter byder velkommen i plantesamlingerne.. Foto: 
Hervé Le Gallo.
